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FORSKRIIT OM REGULERING AV FISKET ETI'ER BRISUNG I EF-SONEN I 
NORDSJØEN I 1992. 
Fiskertdepartementet bar den 27. 12.91 med hjemmel l §§ 4 og 5 I lov av 3 . Juni 
1983 nr. 40. om saltvannsfiske m.v. fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske brisling l ICES statistikkområde IV i EF-
sonen i Nordsjøen. 
Uten hinder av forbudet l første ledd kan norske fartøy ilske tnnW 10.000 tonn 
havbrlsling 1 nevnte område. 
Det enkelte fartøy kan fiske lnnW 200 tonn pr. tur. 
§2 
Av kvantumet på 10.000 tonn avsettes 3.000 tonn W et fiske l 2. halvår 1992. 
Fiskeridirektøren fastsetter åpningsdato for fiske 1 2 . halvår 1 1992. 
§3 
Fartøy som skal delta må melde fra W Norges Sildf'J48lgslag før utseiling W 
feltet. 
§4 
Brislingfangster kan inneholde tnnW 10% sild l velet ved landing. 
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§5 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvotene nevnt I §§ 1 og 2 er beregnet 
oppfisket. 
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere reguleringsbestemmelser for avv1kling av 
fisket, herunder endringer I turkvoten og utseilingsstopp. 
§6 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller bestemmelser gitt I 
medhold av denne forskrift straffes 1 henhold til § 53 1 lov av 3. juni 1983 nr. 
40 om saltvannsfiske m.v. 
§ 7 
Denne forskrift trer 1 kraft 1. januar 1992 og gjelder til og med 31. desember 
1992. 
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